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《妇人画报》是上海良友图书公司主办、发行的一份刊
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在 大 多 数 中 国 人 心 目 中 ，上 海 和 “摩 登 ”意 思 相 近 。英 文
+,-./0（法文 +,-./0.）是在上海有了它的第一个译音。!从
同时期（三、四十年代）大多数上海作家的作品中可以读到，
摩天大楼、百货商店、爵士舞、咖啡馆、公园、跑马场是上海
生活的背景，掩藏在这些物质化背景后面的其实就是都市
消费文化。杂志本身就是现代都市文化的产物，因此它必须
符合都市文化的生存之道；而杂志又为都市文化的发扬起
到巩固的作用。)(年代在上海赫赫有名的良友公司一共办
了*本数本杂志，都体现了了良友公司的主要商业方向：艺
术和娱乐。《妇人画报》既是良友数本刊物中的一本，服从于
良友公司的大方向；它又是其中特殊的一本。一方面，女性
是都市文化的享受者和体现者，《妇人画报》里津津乐道的
服装、首饰即是女性消费的对象。另一方面，都市文化的特
征之一在于一切商品化，女性正是消费的对象，《妇人画报》
也不可避免地也染上女性商品化的痕迹。在都市消费环境
中，女性立场是一个含义模糊的问题。比较同时期的其他女
性杂志，如《现代妇女》，里面有相当篇幅介绍女学，这体现
了编者对女子教育理想的坚持。而《妇人画报》中体现的完
全是女性消费和女性被消费，体现了都市文化的特有情境。
